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Bir senei devriye
Bayramdan bir iki gün sonra, 
16 mart günü, elim b ir hatıran:n 
yıl dönümü münasebetile Türk 
milleti maziyi acı acı hatırladı. 
Bundan dokuz sene evvel, İstan­
bul’da Yirminci fırkanın vezneciler­
deki karakolunu;* basan düşman 
kuvvetleri sükûn içinde ve m üs­
terih uyuyan askerlerim izden 
beşini namertçe şehit etmişlerdi. 
Bu cinayet, İstanbul işgalinin 
mebdei oluyor, ve nam ert bir 
işgalin ayıp ve levis dolu silsile­
sine çok yakışan bir mukaddeme 
teşkil edivordu. Bunun senei 
devriyesi münasebetile i'apılan 
merasim, bu aziz ve mübarek 
kurbanların hatıralarının f hiç 
unutulmamış olduğunu b ir daha 
gösterdi.
16 m art şehitlerinin liatırala- 
rile beraber, efsanevî cidalimizin 
yolunda can vermiş bütün kahra­
m anlarım ızın hatıralarını İ p î a k -  
tis ve mazinin ^ p k a r a  seneklerini 
korkunç bir mashl hainle koyan 
büyük Reisimize minnetlerimizi 
bir daha arzederiz.
bir gıpta, âdeta hasedi andıran bir 
hisle okuduk. K im bilir kaç an-i 
siklopedileri dian mertli eketl erde 
böyle em eklerin isarfo lunduğunu . 
görürken, kizir. ' e muhta­
sar ve nakısifşekifde olsun, böyle 
bir eserden mahrum bulunduğu­
muzu ve bu . mahrumiyetin her 
gün acılarını çektiğimizi düşün­
memek, ve başkalarını kıskanm a­
mak hakikaten kabil olmuyor. 
Kmrullah efendi merhum Aptül- 
haınit zamanında böyle bir ansik­
lopedi vücude getirm eğe teşebbüs 
ederek bir cilt çıkarmış, ve bu 
cilt, m eşrutiyetin ilânından #Jk i 
üç sene sonra tadillerle tekrar 
çıkarılıp, şu kadar ki ilk  cildi 
ikinci cilt bir türlü  takip etme 
misti. Aynı teşebbüsün yeni­
den canlandırılarak bu sefer tam 
b ir muvaffakiyetle tetviç edilme­
sini Maarif vekâletinin azim ve 
himmetinden bekliyor, ve bunu 
beklerken, ne çetin ve ne yorucu 
sâjjeç isteyen b :r iş olduğunu 
pek güzel biliyoruz. FalcaVVekâ- 
letin<'başında bulunan genç âdâm 
böyle muazzam ve güçlüğü âdeta 
ürkütücü işi en ça|tuk zamanda 
ve en muvafık tarz ve şekilde 
başarabilecek ve Biniş için bütün 
ehliyetleri seferber edebilecek bir 
azim ve kudrettir. •
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